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MINISTERIO DE LA GUERRA
Éxcmo. st:.: , El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom-
brar ayudante de campo del genetll.ld~ brigada D~ José
Jofre y Montojo, Jefe de, ,Estado Mayor de esa Capitanía
general, al, comandal1te de Estado Mayor D. E~E:terio
Muga y Díaz, que ¡lctualmente se halla 'destinado en la.
pri~~ra brigada: de'la séptima divisi6n. :
pe real orden lo digo á V. E. parll so conocimiento y
efect~ consiguientes., Dios guarde á, V. E: muchos años.





Excm<J. Sr.: Según participa á este Ministerio el Ca-
pit~n general de ]a cuarta regi6n, falleció el día 21, de
abril último, en Barcelona, el Inspector médico de primera
clase del Cuerpo de Sanidad Militar, en situaci6n de reser·
va, D. Cesáreo Fernández y Fernández de ~osada.
De real orden ]0 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de mayo de IgII.
LUQue
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
Señores Capitán general de la cuarta regi6n
dor de pagos de Guerra.
•••
IdOa dl'lDlaIIUla
,4f' ; ~. ':
':.. ,
y Ordena..
Señor Capitán general de ]a primera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
',1 ., ",' ..... '.~,. '
.:
, ..Circular. Excmo. Sr.:. El Rey (q. 1;>. g.) ha't~~ido
á bien conceder el empleosuperíor inmediato,:'en pro-
pueSta ordinaria de ascensos, á ,los jefes y oficiales de la
escala. activa del atmá de Infantería cOlnprendiQos en la
siguie,~te relación, que principia con D.Adolfo Crespo y
Sáe~z de Graci, y te¡mina con D. Felipe GonzálezVállárinc>
y Barutell, por ser 1& más antiguos de sus respectivas es- .
"calas y hallar~e declarados aptos para el ascensojddMend"
disfrutar en el que ae les confiere, la efectividad· que en la
dlism,a se les asigna. ..
De ,real orden ]0 digo á V. E. para 8U conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~




Excmo.5r.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que el capitán dé Artillería, D. Eusebio Calonje
Motta, cese en el cargo de ayudante de campo del general
de brigada D. José Jofre y Montojo, Jefe de Estado Mayor
de esa Capitanía general.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V.,E. muchos años.
Madrid 5 de mayo de IgII.
~UQUE
Seilor CapiUn 'general de la tercera regi6n.
5eilor Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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T. Coronele:=;. •. 22
29
30
• Adolfo Gutiérre~ Gon?iÍlcz •.•.•..•.•..
) Jaime llosch Grassi. •..•..•..•.....•..
» Rodrigo Echevarría Aguilar •.• : . o.•.•.
) Enrique Bayo Lucía. • •. . ...•...••...
• Felipe González Vallal'ino Barutell. ....
) Nicolás Díaz Saavedra Hernández•.•••.
:t Pedro Calderón Delgado.•••••••.•.••.
» Carlos García Castaños..••••••••.•••••
) Alejandro Gortázar Arríola.•••...••.••
) Ismael Silva Molina .
1) Cándido Sotelo Losada ••.•••••.•.••..
» Juan Díaz Sevas..•••.••••••••••.•••••
» l\1iguel Marqués Palou .
~ Miguel Garcés de los Fayos y Octavío de
Toledo ....•••.••••••...••..••••..
J Manuel Alcántara Pedrinaci ...•.••....
) Pedro Marina Viñaras ...•.•.•..•.•. "J
» Luis Gortazar Arriola....••..•...•.•.•
~ Alberto Rodríguez de Rivera y Gastón.
) Ricardo Sesma Fernández .
II Luis Ortiz Santisteban....•••••...••..
• Agustín Valera H~redia.••.•••..• , •...
» Alfredo Coronel Cubria ,
l) Angel Monreal Lacaustra ..........•..
) Joaquín Loygorry Vives ..•...•.•••...
) Alejandro Qqiroga Codina .•.....•.•.•
» Francisco Gutiérrez'Prieto••••..••..•
~ Segismundo García Encinar ••....•.•. o
• José Ruiz Serrallo•.••.•••.•..• , •...•.
• ·Arturo León Alvarez .•.•.•.•..•.••..•
• Ricardo Arriola Moreno..•...•..•••...
~ Jesús Castro Pardo .........••..•••.•'.
> AdolfoSidro llenero .
• Antonio Santos Anc\l'ell....••..•.....•
) Gabriel de Lac}' Eguilaz .••••.••..•.•.
,. José Bernal García .....••........•..
» Felipe Fuerte5 Malacuera. o. .. ...•. .
» José Redondo Romero.. . '
• José Díaz Balmisa . o.... ' .. o , o
) Enrique Pancorbo Aral{ón....•.. o .
) Luis Josa de Goma!'.... , ..•••..•. , •..•
» Pedro Alonso Gald6s. . . •• • .•....... ,
) José Adsuar Boneta .••••••.•••••...•.
» León Luengo Carrascal .
) Aurelio García Monleón ..••.•••••••..
~ José Sailudo López Talaya .•••••••••••
" Antonio Gijón lHaseres ...•••••.•••••.
• Francisco Vázquell Zurita •••••••••.••.
~ Darío Valiña Valiña ...•..•••.•.••.•.•..
~ Ricardo Gijón del Cabo..•••••••••••..
~ Antonio Cano Ortega .
» Eduardo Lobrega't Estañ..••••...••..•
;) A!lgc:1 .Rodrig.uez del ~arrio.•••••.••.•
~ Dlonlslo Santlas Garcla '
» Enrique ?lloreno Bnrguero ••••••.•.•• ,
» I'rancisco l\lolero Bermejo••••..•••••
) Manuel Hernández Herrero ••••••••.••
» Fernando Crespo Estrada.••..•••••.••
» Salvador Heredia Abad ..••.•..•......
» Mariano Serrano Pérez••••••..•••....
) Andrés Darbod Martínez .
• Lucio Riaza Sánchez•...••..•....•.•••
» Fernando Dorda Losas •.••••••.•.•••.
> Francisco Soro Palazon •••••••••...•• ~
'R.ela&16n qru se. c/~
Reserva de O~una, 21, ••••••••••••
Comandante mil. del fuerte Serantes
Caja de Matar6, 64 •••••••••••••••.
Rcg.·~4e·l'«;nerife,64 ••••.•••• , .••
Idem..~ya,6•••••••••••• , ••.
Idem··••.••..••.••.•••.••.•••••••.
Idem de la Reina, 2. •• . .
FuerJils iridígenes de MeJilla •••••••
R.eg. Gerona, 22..•••••••••••••.••.
Idero de Alcántara, 58 .
B6n. Caz. Barcelona,3' •..•••••.••.
Reg. de Vad Rás, So .
Iclero de Isabel la Católica, 54 .•••••
Idero de Extremadura, 15 ••·.••••..
Bón. Caz. de Llerena. 11 ••••••••••.
Reg. 4e AfriC<l, 68 ; ••.•
detn de·Murcia, 37 ••••••••••••••
[dero de Vergara, 57..•• : .•.•.•...•
Profesor Colegio Huérfanos de la G.&
Reg. de Ceriñola, 42..•• '.•..••••.••
Idem de Soria, 9 .•.•••..•.•.•••..•
Idero de SiciJia, 7 •• " ••••••••••••
[dem de España, 46....•.•....•.•..
Idero de Granalla, oH. o... . •.. o.•
[dero de Sicilia, 7. • ••.•••••...•.•
Iclem de la Albuera, 26 ..•.•••..•.•
[dero de Cuenca, 27 .
Ayudante de profesor de la Acade-
mia de Infanterla••••••••••.•••
'J.o ayudante de la plaza de Barcelona
Oficina de asuntos indígena~de Me-
lllla•••.•••••••••••.•••••••••••.
,
Reg. de Ceriñola, 42.•••••••. , , ••••
Reg. de la ReIna, 2 ••••••••••••••••
l." Tenientes·,.,"
Empleo
BJD¡lleo. Slltaaelón actl1lo1 NO:.IBltJl:S que se les confiere 1
' ~ ~~~
lReg. de Guipúzcoa, 53••••••••••••• D. Adolfo Crespo y Sáenz de Graci•...••••( ) 4Caja de Barcelona, 6~.. • • .... • .. .. •• »Luis Capdevila Miñano ••• 1OY' '.-' • • .. • • • 14'" 1 Milicia VolUntaria de CelÍta........ »José Nofuentes Garda ••.; '••.•• ~....... Coroneles 17lo. corone es B6n. Cu. de Madrid; 2; »Enrique L6pezSanz...... ••.•••••.••. .. 22Caja de Carmona,2'\i. • • . ~ Angel Fernández: J<·ernández..... ; • .. • • 29Idero de.Murcia, SI';' • •','....... •.••• • Manuel Ródenas Cuesta.............. 30
Excedente en la prime~egi6n.... • Francisco ~uiz-DanaAmor............ 4
Idern............................... ) Carlos MedIna Alvarez............. .•• . 5
Idem é Inspección Comisiones liqui-
dadoras ..
Re~o de Palma. 61 •.••••.•••••.••••
Excedente en la quinta región ••••.
Idem en la primera íd ..
uec instructor en la quinta íd. ~ • ; •.
C' Rt'g. de Vad Ras, So .~Qmandantes .•..•. Caja de Alicante, 48 •••••.•..•••. "
Rcg. .de Pavía, 48.. . •.....•......
Oficial mayor de la Comisión mixta
de rechitamiento de Sevilla...... ) Mariano :\lirC'n Santo;; •.•••.. , ...•••••
f:ons¡.:jo·Supremo ••••...•.....• ;. ~ Enriqnc Soto Hernánde;¡;.~,•..•.•.....
... jsa~~~~~~. ~~y.~~ ~~. ~a. ::~~ ~.e. ~:l:'~~
. Reg. de Toledo, 35........ : .. o....
. Sarl'ento mayor de la plaza de Lérida
Rcs~rva de J3c~.anzos. 1.06 .•••••••••
Regimie'nto 'de Africa, 68 ..••• ' ••.•
Rese·i:va.. dt! -Alicante; 48 .
Ayudll1lkdelGeneral D. FclipeAlfau
Reserva de Ubeda, 31 ••..•• , •••.••
Rcg~miento'de América, 14 .
Idero de Sabaya, 6. " .•.....•.....
Supe~~umerario'sin 'Sueldo, sexta
reglon. "' ,l ..
aja Logfofio, 81 .
eserva de Orihuela, So •••••••••••
egimiento de Valencia, 23 .
Primer ayudante de la plaza de las
~.-apit&n..~, , Palp.'las a ..
egimiento de Gerona, 22 .••••••••
[dem de Covadonga, 40.•••••.••••
[dero de Sicilia, 7.•..•.•••••••.•.•
deBl de GranRQA, 34•••..•.••••...
[dem de Ceuta, 60••••.••...••••••
[dem de. Ve~ll,' 57 .
Reserva de JátWIi;44•.••••••••••..
Caja de Infiesto l 101 ••••••••••.••
4 . ,
Madrid 5 'e mayo pe 191 1,
© Ministerio de Defensa
n. O. nfim. loo 6 mayo IgIl
ttr.ltlar. Excmo. Sr.: El Rey (ll' U. g.) ha tcni 10 :'i
biL:n conceder el empleo S!.'perior inmediato, en propue:cta
L'rdL1aria de ascensos, á los oficiales de la escala ele reser-
va del arma de Infantería comprendidos en la siguiente
rdaciún, que principia con D. ~ix.to Rodrígnez Hern;índcz
y termina con D. Andrés Torreira Gerpe, por ser los más
antiguos de sns respf ctivas ef;c:llas y hallarse dec1ar,ldos
ajlto~ p;¡ra d ascenso; de'JienGo dislmtar en el que se le:;
c(lntil:'~'~, la e;~d¡viddd tIue en la misma se les asigna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de mayo de Igq.
. .i- ••
Señor ...
J<elacit5n que se dta
l "'1 :1• ; .1 E~'Et 'l'JVWADRmplco 'lile se le_:1F.mplcos :'¡Lll().(·¡"lI :\ctllnl N O :llJl R r~ S eOl\fiore 1- :IDla I Mes A:iio---.,..-- q-_.¡- -
(·npit;ín ;IZ~na ~.~ Toledo..:; ...•. :"::'" .•. 'I~' Si~to ~~o~rígn;:~ 1~en:ández ..........• IComnnc1ante 11 251~bril. 191 r
\
' !30n. Coll.. c:omc,ra, !'helI V, _." ..• , ~ Jll~lll. (Jonz¡\1e:: SanJUl'jO",: _.. . :J,ldcm.. lolI
Zona de Cacerc;¡, S... •.. • ..•... ~ Bn~{1l1(l n()mm~lleZDuran.,.... . .. ..•. 6Iídcm.. ¡q'l
Reg. de ?'eaon:a. jO. - . • • • • • • • • •.• » ManllC:l Girón RodrígLie;>; .......•... , .. 11 íd<:m.. 1 () 11
Caja de Cácere". l.:; :. AgnstínCocaSantos.................. :JI ídem.• 1911
l ' . t' t Z,)i¡a el' COi'llña, :;0 •••.•••••••••• ~ FrnctUllSl) Lúp(:,z Pprel. .•............. C . :::;Iídem.. 1'1'1nml'l'c1S elllcn e". R' I '[ l'"d ~ r " \"'1 .. ,." t apltancs'
It:sen.a<c, "a<n ,_ :&_0"" .100:lj'h'tl,(m .. : ' 30ídern"jI911I(lcm de Lugo. 111. .••.•.•..•..... :& José Roclnguez ['olguclra . . . . 30 ldem.. IqIIReg. de Guía, 6-; .. , ..•.•.•.... , '" :& T(I:nás ll.>arrolabnru Aramburu ,' . 30 Iidem"1 Iq 11Idem de Tetu.íll, 4,5 ..•••••••••••. l> Juan Frau Gascó.. ..•.. •.••...... ..•. 30I~dem.. 1911Zona de Orcnse, .:¡:J • Andrés Torrcira Gerpe. . . . . . •. •. .. .. . 30 ¡dern.. 191 {
I I








Excmo. Sr.: Accediendo ti lo solicitado por el segun~
do teniente de Infantería (E R.), D. Julio Figueras Bara.
con destino en el regimiento Infantería del Infante nííme-
ro 5, e! Re!, (q. D. g.), de acuerdo con 10 informado por ese
Consejo Supremo en 22 del mes' próximo pasado. se ha
servido concederle licencia para contraer matrimonio con
D.a Trinidad Lúpez LaIaguna
De real orden lo digo á V: E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid 4 de mayo de 1911.
"~ LUQUE
Señor Presidente del Consejo Sl'premo de Guerra y Ma~
rina.
Señor Capitán general de la quinta región,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 4 de mayo de IgIl.
LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma~
rha.




MATRIMONIOS: . ~ ;"
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Inspector g~neral de las Comisiones liquidadoras
del Ejército y Ordenador de pagos de Guerra.
I.:UQUlD
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de Infantería (E. R.), D. Cándido García García,
con destino en el hatallón de segunda reserva de Miran-
da, 83, el Rey (q. D. g.), de acup.rdo con lo informado
por ese Consejo Supremo en 18 del mes próximo pasado,
se ha servido concedt>r1e licencia para contraer matrimo-
nio con D.~ Ascensión Arc~ Antoriano.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de mayo de Ig11.
. IeCtlOD líe AdmInistracIón tulllar
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g~) se ha servido aprobar
las comisiones de que V. E. di6 cuenta ~ este Ministerio
en 28, de marzo próximo pasado, desempeñadas en los
meses de agosto y octubre de 1909. enero á diciembre de
19 ro Y enero Y febrero últimos, por el personal com-
prendido en la relación que á continuación se inserta, que
comienza con D. José Amo Sloker y concluye con don
Antonio Moreno Zubia, declarándolas indemnizables con
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer los beneficios que señalan los artícülos del reglamento
teniente del regimiento de Infantería de Extremadura. nú· que en la misma se expresan. '
mero 15, D. Gonzalo Guerra Zagala, el Rey (q. D. g.), de De real ord~n lo digo á V. E. para su conocimiento y
acuerdo con lo informado por ese Consejo "upre.no en fines consiguit,ntes. Dio~ guarde á V. E. mucho!'> aüol'l.
18 del mes próximo pasado, se ha servido concederle li- Madrid. 24 de abril de IglI.
cencia para contraer matrimonio con D." María Barrientos ¡ .. LVQUE
y áñez Barnuevo. iSeñor Capitán general de la primera región.
De real orden lo digo á V. E. para Su conocimiento y Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) se ha servido disponer
(jlil: el teniente coronel de Infantería D. Luis lIeredia Sa-
lillllP.t, excedente en esta región y en comisión en la Ins-
pección general de las Comisiones liquidadoras del ]~iér­
cito, ces.: en la exoresada comisión, continuando en la
indicada situación je excedente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de mayo de 1911.
Sei'ior Capitán general de la quinta región.
© Ministerio de Defensa
@
.....-, .... ,~ ~--t -- -1
'R.elaCio.n qlM ;S~ ·cita
Servicio de Aerostación ••••• Comandante D. Vicente García Oampo •••••.
. . ~A".tl, mi.. d...m~.. po> 28 oebre. 1910 l> ~ldem•••••• o ••••••••••• o ••• Oapitán..... • Oelestino García Ántúnez.•. 28 Idem. 1010 • ~Idem ••••••••••• o •••••••••• 1.er tenleJl.te. ~ Sixto Poú y Portes .•••.••. 28 tdem. 1911l • ~Idem...................... Otro ........ ~ Eduardo Barrón Ramos ..•• Guadalajara. 28 idem. 1910 ~ »Idem ....................... Otro........ »Jose Ortíz Ecbagüe .••.•••. 10 Madrid. • • • • • • • las víctimas de la campaila 28 idem. U)lO » »
Idem...................... Otro........ ~ José Oatlete Heredla .......
"
28 Idem. 1910 :. •

































191(1\ S\febro.\111101910 10 Idem. 1910
1910 16 Idem ., 1910
19101 131enero.11910
281ocbre.110001 Sllocbre.llllOlllI 4
221sePbrel19101 ~ I ~22 idem. 1910 ~ »





17 Iagolltol 190111 11l1agosto11110911 3
¡:;
en que prÜ1elpla I en que termina 11 ~
~ 1Obl8rvacfonee




C& J:' o 2J1======r=:======l~ ... QoQ.tl· 11~i ~ ~ 4. I!Q donde tUYO lugar
i 11 e,a>
: ~~;. re.ldenela la eom1Aón
~ I I I! 11-1_1-1-1--1-11-=-1-..---
I
N01llBRES
MES DE AGOSTO DE 1909
MES DE A.GOSTO DE 1910
MES DE SEPTIEMBRE 1010
Clues
10 YllIlMadrid...... ¡Ciudad Real •••• IIPractlcarreconoelmlento ante
Ila comisión mixta ••••••••
Médico 2.0•• ID. José Amo Sloker .••.•.•••. 110 y llIlMadrld...... ICiudad Real ....\IPracticarreconoclmientoante
la comisión mixta ••••••.•
CuerpOl
Idem••.••.•..••..•.•....••
Beg. Inf.a Condonga...... , IMédico 2.°.. •¡D. José Amo Sloker•••••••••••
. liMES DE OOTUBRE DE 11100
Idem •• o ••• o ••• o ••• o ••••••• IMédico 2.° •• ID. José Amo Sloker .••••••••• 110y UllMadrid •.••. ¡Ciudad Real •••• IIPractlcarreconoclmlentoante
la comisión mixta ••••.••.
MES DE OOTUBRE DE 1910
MES DE ENERO DE 1910
MES DE FEBRERO DE 1910
Idem o ¡OaPitán. o •• 'ID. Rafael. Daganza .Martínez. "110 y 11I1Madrid.•••• 'ICiUd~dReal••• '1IAstStil'~ un Oonsejo de guel'la
Idem••••••••••••••••••• 0 •• 1.er teniente. ~ AntOnIO BardaxI Moreno... 24 Ilrdem ••••••• Bada]oz Conduclr reclutas .
Idem Otro ~ José Busto Zárate......... 24 [dem Melilla ¡jIUem ••••.•• : •.•••••••••.••
MES DE MARZO DE lS~O I 11 I I
Almodóvar del PracticDl' reconocimientoante··
Idem ••• o IHéd.o 2.· ••. ID. José Am.o Bloker 10y 11 Madrld ••••• ~ ~::~~1I1~~1.~~1 la comisión mixta •••••••• ~
MES DE MAYO DE 191. I 11 I 11 11
Id O '11 l·' I . I 1I . ~Don Benito yoa.~·conduclr IndiViduo8licencia'fem astl a 1.er teniente D. Angel Rebollo IJalva.... .. . 24 Badll]oz.. • .. b d B doseza e uey. . .
i
Caja rellluta de Zafra•••••••• ¡Oapltán••••• ID. Lorenzo Oabrera Mackintochll0 y 1l1:Zafra••.•••• 1Madrid.••.•••••!IDsfeusor Consejo de guerra.
i
i
Beg. Lanceros de la Reina••• 1.er teniente. D. Enrique Pérez Bllll'utia •••. 10 Y11 Alcalá., ••.. ',Madrid ••••••..1¡AsiStlr como rlelensor á un
I Oonsejo de guerra •••••••.Id~m o oo Otro........ 11 Alfonso ~érez Guzmá';l 10 yll Idem ••••••• [dem .•••••..•• llrcl!lm ...•••••..•..••••••••..




























:1;; 'Igvsto lino »
OOmJBlón conferida
"BOBA S'f:







11.0:" 1.::'1 Año I~I_~:~_I~::-=-
NOMBRESCIABe.
,.
"''''s :t¡agg~ PUNTO'Cd)--~ ts o ~ 11
1:1.0 0-"" I""o: ..;:;: .. :: ::; de IU donde luvo lugar
Ot»~Cl
;' ~~ '; reBldencl.. 1.. comlBI6n
-----.. 1 l~ 1--------11 il
Cuerpos
Beg. Lanceros Reina . l,er teniente. D. EnrIque Pél'ez Barrntia..... 10y úiAlcalá ••.••• Madrid ••••••• .1 Asistir como d efeDsor en
1, Consejo de Guerra ••••••••
Id<>Jn •. " Otro Alfonso Pérez Guzmán .. o" 10y 11 [dem ldem [dem "
Caja recluta Zafra ¡capitán.. '" • I.oremo Cabrera Mackintoch 10y 11 Zafra laem , lderr. .














Idem Príncipe .••••• ; ••...•. Otro .••••.•.
~.o Da¡l.o caballos sementales Capitán.•.••
Caja reduta Zafra .••.•••••. Otro ...•••••
SellVicio de AeroatRcíón ..••. ~o~l\ndl\nte'ID.Vicen~e García Campo .••.• 1
Idem ..•.•.••••.•.••••••••• Uapltán..... • Celestmo Garcia Antúnez...
Idem .••.••..•.••.••••...•. l.er teniente • Sixto Pou POI tes ••••.•••..
Idem .•••••••••••••.••••• , Otro........ »Eduardo Barrón Ramos ••••
Idem Otro José Octíz Echagüe .
IdlO1l1 •••••••••••••••••••••• Otro........ • José Cafiete Heredia •.••••.
Idem ••••••••••.••..••••••• Médico 1.0.. » Lorenzo Puncel Pérez......
Idsm •...•.••••••.•••.••••. Veterinario.. »Braulio Guerrero Hite••.••.








24 lIAranjuez•••• IIdem •.•••.•.•• IIMarchBr Escuela de Equito-i¡alón con tropa del Jegi-,
miento : l¡¡i,lem.
!dem Lanc. Reina o 10tro 1» Enrique Pérez Barrutla •••. 10y 11 'Alcalá ldem 1Asistir como defensor Conse-
jo de Guerra..... .••••• .. 2¿ s'pbr3
~ Alfonso Pérez Guzmán lOy 11 [dem ldem o ••••••••• [dem..................... :lll ¡,jem .
» Clemer.te Gordillo Alvarez. 24 Madrid•..••• Alcalá .•••.•••. Conducir caudales. " ••.. .. 11 nobre.
l) Lucíano Paz Tejada........ lOy 11 Alcalá ...... Madrid......... Oobl'af llbramlentol.'.. ....... 2 I/I•.m
• Lorenzo Ca.brera MackíntochllO y 11 Zafra••••••. Idem.••••••...• Defensor en Consejo Supremo
de Guerra y Mal'inll....... 25 '1gosto
Reg. Vad-Ras ·IOtro .•.•.•.. \. Alonso Alva¡·ezToledo 10y 11 Leganés Idem (dem s!nObtcl.
1911 1 oohre. j!fl fl 1HJlO 1 itlell'1 . 11110 1
1910 1 idem . JUlO 1
1:110 J idem o l:nO, 1
1010 1 iclem uno¡ 1
llllU 1 Mero 1910 1




» • t 30t 0\
HnO • I • .» I 80 Continúan. B
lIHO • » • 30\ '"'<UJlO 12 or.bre. 1910 2 O
1910 ~ ¡dem' 1910 2 ....\O
...
1910 21 ldem. 1910 2' ....1910 • ¡) ) 23 Continúa

































Revista de armamento •••••• 1I 11lidem .119101 19/id6m . J 1910
Defensa en cau~a........... 11 61dicbre 1910 9 dlc hre l 1910 4
6.sistlr lectura de cal'gol'..... , 6 idem 1910 91·¡"m 11110 4
[dem ..•.••......•..•....• I:l ídem. lIlIO 9 j,ll'!w. 10JO ~
Defensor ante el Consejo SU-
1
premo de Guerra y Marina. 1 ídem. 1910 17 idpm. J910 17
Vocal Consejo de Guen-a ... \J idl1m. 1910 .12 id.;,:, . 191(1 4
C l , ;} ídem HIl" 4 ioiet"l . 1910 1ondncir cauda es •••••••• , o 24'd 1910 26 ldem. 1910 11 l ..m
ldem del R~y "11.er teniente. D. Ge~ardo Cercndlllo Ramirez 10y 11 Madrid Valdemoro .
Idero AstuI18.s Otro........ »Juho Sanz Sandoval ••••••• 10y 11 ldem...... Idem .
ldem... • Capitán..... • Tullo Lópey, Rub.o o 10 y 11 ldem Idem .
Idem Vad Ras Otro........ ) Alonso Alvarez Toledo ..•.. 10y 11 Leganés Madrid .
ldem Gravelir.as•••.•••••••• Otro........ »Juan Barinaga Loma...... 22 Badajoz••••• jcácerez•••••••.
Bón. 01lz. Barbastro••••..•. , 1.er teniente. » Silvano Cirujano •••.•••••• 10y 11 Madrid .•••• Alcalá •..••••..
2.'" Dlv. 1.& brlg.8 ••••••••••• Gral. brigada DomIngo Recio Martinez...... 10 ¡Badajoz••.•• ,Ollvenza, Cáca-
res, Placencla,
Vilianueva y
Zafra ..[uf.nteria ••••••.••••••••••• fOapitán, ayu·
dante ..•••• »Julio Recio Andleu........ 10 [dem •.••••• 'rdem ••••••••.. {dem •••.••••••••••••.•.•.. 1I 11 idem •
Zona de Cnenca•••.••••••• o 1.er teniente. 1) Plácido Ojeda Arratla...... 24 Cuenca••••• Taranoon Conducir caudales •.••••••••• ) il~ ~~:: :
Idem de Badajoz. Oapitán Ricardo Gallsteo Pino 10y 11 Badajoz Cáceres Vocal Consejo de ¡uerra..... IJ ¡.tem •
Idem de Getafe Otro »José Lloréns Tordell1la8 .•• 19 yl1 Getllfe Madrid Retirar libramientos........ 23 ídem.
Idem de Talado l.er teniente. • Arturo· Ayllón Navarro..... 2~ Toledo•••••• Talavera Oonducir caudales....... •• 2 idero •
Idem de Oácere•••••• oo CapltAn..... »Federico Reafio García..... 24 OAceres Plaeencla [dem...................... 2 {dero .
2.odl!pt.oreBenadeOaballería Otro........ »Gabriel'Oastró Alfaro 10 Y11 Badajol Cáceres Asistir como suplente , un
















































1901 2!1\ll ti 2 Oargo alma
J910:: 2 terJal IDge
J \1 10: 2 nieros.
19H',' 1
HIlO', 1l!l101: 1
] id €1m • uno 7 idem .
7 idem . llHO 8 IdelJJ .
26 tdem. unll 26 idem.
!lldem. 1910 11 idem.
II ídem. l!llll 11 idem •
lí idem. 191(l1 ~ ídem.
Ó Idem HilO O'idelIl •
ti idem, 1910 ti Il1em .
ti idelll . 1!ll0 (¡ Iclem.
12 idem. 1(11(1 J() irll!1D .
12 i<ttlffi ) ~1!I HI ídem.
'1 ide.m. HHll 12 Idem
11 Idem. 1~IO U: Iltem
2 ídpm. 1nl) 4 IdElm.
2 ídem. lllJ(1 4 idem.
] íJero , 1!HU ¡JI í,lem
1 ldem 1910 SI irlem .
1 ideUl . l!llll :11 Irlelll ..
1 Idt!m l~l1\1 :~J i<lem' .
se idtlUl . 1()l1) ~ ,
] Ildem . 1910 sl.Hebre
ti j.jem J!l1I- 26 ídem.
4'lc1eIU • lOh: 25 id~'1Il .
2 idem . l!lll' 11 l<tem .
2 idem . 11110 I! ídem.
17 ldt>m 1.9]0 21 ldem.
12 ídem. 1\)11.' 17 ídem.
1 ídem j010 3 idem
1H ¡den•• I!JI0 lo! iJem.
6 íl1elD • 1910 1) í:I13U'1 .
13 Iclero . 1\)10 14 icll'm .
19 ídem. IlHO 20 ¡'¡em .
2a idem. 1\/.10 24 ídem.
30 i,lem 1\)10 :1/ idelsl .
12 i<.lem. lll10 12 1,(lero .
13¡idem 1910 13 ídem.
Jó ¡dem . llllO 16 hlom.
NOMBRES
» lll\mÓn Oal'r:1FCO ::'Ifaldon~dol
~ Jorge ViIlamirlo SlIl!nero •.
» Joeé AbRhl1e Rodrlgu~z '"
» Jú~é Ortl'gll Parro.:. . .....
~ Pedl'o do'Anca Merlo •...•.
C~a8~SCu~rp(lS
Idem. " M.O taller... E Faustino Vllldés Torres .
Iaem •. " 'Oomandante. ) Mario de Sauta Ana Ol'tiz .•
Archivo fac·.rltlltivo v :'::1:;-:0'
de ArtllLer:"..... : ••...... ,Obrero.... " » Félix Rodriguez Sánchez•..
Arto8 , Con:sJld.a de Blld~~o~., :OoooRndante, ~ José Ma!tlnez 'fllOmal!l ....
Idem... . ~I.o taller. .. »Adolfo Alvllrt'z Alynrez o••.
Idem o'Ooma.nr:!!',nte ~ JOBé Martfnez Thomas••.•.
Idem... . ' M.O taller... »Adolfo Alvarez Alvarez .
:>,.0 montull,c ....••• , .•.....• Comaudante. ~ Antonio Jullá.n Negrotto .
Idem., ... , ......•........ ,Armero ...•. : ~ EduBnloOruz&us6arc!a, ..
Reg. lIge:.:: •..•••..•......•• :T. coronel... ¡ • Antonio Tavira Acosta••.•.
Idem ' , ..•. o ,Arme:·o .
Alumno de _s EE¡mela :;~"i'¡c-:O 'tá
r!el' de Fc:errllo.••••••.•..• ' npl n .•.
Ildem . •.. . ..••.••......... ¡Otro .
Idem .•.•....••••••••.. " .:Otro .
Idem..... " .....•.•...... ¡Otro .•......
2.° re~i1L;,c~:(; mixto •... , ., Otro .•......
Centro Eb~~i':;-técni('o..... , .Comanda :\te
6.0 dept.Q de 3ementalef :Oapitán ..... D. I!uciano pez Tejad!! .... o...
Lancelos dr:ll Príncipe .. " 1.l'r teniente. ) Clemente Gordillo Alvarez..
Oaz. de Ma:'!a Oristín't, ....• 'Otro •...••.• ) Manuel Alcá:zu Leal. ••.••.
. Iclem, .• " ...•..•.•...... ,. Otro........ ) Miguel Alvarez García••••.
Parquo re~i·..Hlal de .-\tti:IH:a. :T. coronel. .. » Leopoldo Costa Nllvan·o .. o
• 1 _.,.~.,,::x .., "'¡:r ~ll' . '1' . . FECHA 11' ~ .
I ~QlQl'" "'UNTO i ."~~~~¡ ~ . . ,:;I '" 1;: 0'1 . ...• I ...ZJ:l o- :::; . 1; 6D que principia en que termina I ~
¿,~ ;'1, , s~: i ii ¡ (:e su donde tuvo lugar '1: OOm1alón confertda . I 11 2'
~ ~ :;~¡; ~c5idenclll 1& coml.tón ¡. UD1a 11181 Año Dia Me. Año :
......."'. l'._~! i 1 ------·--1-
10 Y11 ¡Alcalá •••••. ~lI¡jrld ••••.•• .!:COUI.•tr libramientos.... ••.. 1 ~lcbre 10101 3jdlcbr6 HilO I 2
24 i \1adrld ..••• \Icalá •••••••.• :)ondncir CII\1I181es .•••.•.. 7 ldem. 1010 8 Idem. 1010 2
2-1 ,'Aranjnez•• o' Madrid .••••••. ¡Oolluuclr tropas de IR Escuela,
do Eqllitación MUltl\r ,
24 I,Madrld .•••. -\ranjuez :Conduclr caudales ¡
LO Y11!'I<Jem ••.•.•. Ouenca y Tllran. 1
¡i cón 'Revista de armamento .....•
16 /;rdem •..• ¡ • Iñero.......•... (dem ••••••.••••.•.•• ·..•. ,.
10 Y1l ;Idem •••• o' Variospnntos dt';
1" In 1." reglÓn •. Idem ••••• oo••••...•.••. o' .1: ..; I
16 ¡Jdem fdElro o ¡[dem "Ii
10 Y1J.Badajozo .•.. Idem o Tdem •.• o · ¡
10 I I<Jem ••••... hlolD ' 11 [deID' . o•.•.••.. o., o...•••. , '
LOylll'[dem [c1em [dem '
16 1 IdeID •..•••. tuem •..••..... ,[dem ......•..•••........ ~.
10 Y1], Mlldrid. o' ¡Gulldalajara .... ¡l\lem, .•••.•••••.•..... , . o.
10)' 1l1.~dtlm..• , •• o ldf:'m ••.••.•...1[<lem ..........••..• , .....
10 Y lI¡'Oampamentol. de Oaraban-
, l~he1...... IA'Mlá 'Ir¡lem•....•..••........•.•.
) Eol'!4 ue Oliver Molina '110 y 1J!.. Idem ..•...•. Idem·. '" ¡'tem.•.••••••..•..••.•••••., . ,
. ! \ Varh;¡::Pl1~to'd"~Pl'áctica8 en la c(lmíAión de:/) Leopoldo Garcls Bololx.... 10 ¡Pamplona .. i 1,\ provJncl\ d.. plano de 1It froniera.....•. \
I Nanl.tl'llo...... I
10 ! :dem ....... 1, IdeJII ..•• o ., •• , [dl'lll ••• , •.•••........•... ·'
10 I fden! •...• , o IIl"l'f......... . Idem •.•.• o •••••• " • , ••••••
]O ! Idem I,It' Ir¡ • • • • • • • • •• [delll .•...• o • • • • • • •• • ••••
10 Y l1¡,!lblrid, , I~VU.3 ~rjca~ COl\~eio ele ~u:.rl'& •..
JOY11, Idero • ' '1(...eu, a. .. ,,¡LU1 !,I.Zl\mle~ to e8tnmón ra-
, dlOtel'~gráfic!l •.. .. '"
Id O .: : . O - O" 1: \l.". 4. a y 8.a n~- ,Insp¡'ccj¡'nbl' prácticas de rll-
€1m , lIplt,lO..... , LUIS ailtnllón ¡\lznda lO YJI, Idem ".. . (l' t I fl
.' :¡ I !!lOnts .•..•.. \ In f:' f:'gl''' a...... • •••• '
2.0 ;eglm¡3;]~') mixto.•..•. , . 1.01' tenien~e: ) PascuR1J<'ernándezAceytunc. lO y lJj [rlem •.•.•.. IL?l'tolu. . Práct.ic~s de ldelJl , ..•...
Admlnltltrllción MilHar Comisario ~.;¡ » Rafael 1I1orell y 'rom·y ' .. 10 r 11: [uem 1gl Pardo" rntel'venír revistlle .
·Idem ,Otro .•.•.... »LulsArsnsunaOaballel'o •.• 10yl1:,I,le!ll·······I~~etllfe [dem •.•.• , .•...•.•....... 1'1·
Oomand.a g~··c.l. de IDge:ú.;0~,1.el' teniente. ) Luis IribRrren y Arce .....• 1íJ Y11 I'Toledo.... Ciudad He:l1 ., B:~tutllarcoudicíoneAycapltci-
¡: I dad en lo relativo á alojll-
. .. ., . i '. • .., mit'ntll de t.rol~Hs. . •.....
Idero .•. ' " Capl tnn. . . •. ,.> Antolllo MOl'eno Zuh;l\ !10 Y 11; 81\0:1]07. ,('ÁC'eree. . . . . . .. h.e(~onocl'r ed1Íi'~llls, ..•.....
IdeID .. , ' . ' •.....••..... o•. 'OOlllulldsute. ) Juan Recacllo Arguimbau.. 10 Y111' ,.SegOYill. .•... ;Avlla ..... , •.. Hacer entr~ga de terreno Pl\l'lI
I
ent"rnl.1nlento •.•••...•..
Il1em... ., :OCl·ünel Javier ~anzsnos.......... 9 IMadrid \le~I~•••••.•.. Inspt'cci¡.nar OblR! .
Idom." ..•.....•........ T. c!JJ'on€'I... »P<4scuall'el'llándezAceytuno 9 ,Idero ...•.•.. AI'l\nJupz ,VIs1tnr íd..m ......•.••.••..
: lAIClilá o.' Dirigir ídem " .•.•..... í
i . T· . ! It'IU . • • • •• ••• 'cielO .....••.•.........••••Tdem •.. o o" .....•..Oomandp.nte. ¡¡ Miguel" aello 1.10I'ca...... ~ ¡Idero .•.•.. o leI [t m .1
I I pm "-'" . e .......•••.• , ..•••• ,.
1: (tlti f ••••• I.ieln ... l •••••••••••••••••
I
I l"h.t..f~........ lrlero ..•.•....•.•...•....•. ,
ll1em.... .. :Otro ) Enliquo Toro \'Ha......... !J l'rdell1 P",.u,>llJ....... [jem ,
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I r··l........ [dem ....................... 16 Iicbre 11110 16 dicbre 11110 1Getafe .••.... . [dem ••••• 11 ..... 11"", 11 •• 18 Idem. 1910 18 idem. 1910
1
1
Pozuelo•.••••.. [dem •••••.•••••••••••••••• 19 Idem. 1910 19 idem )910 1
cnSJlJ. g~!l. de IngenieroB. Comandante. D. Enrique Tol'O Yila ......•.• {) IMadlid ••..• Geta!e •••.••..• Idem •••••• , •••••• o•••••••• 21 i.lem. 11l1O 21 idem 11110 1
: Po~uelo ••••••.• Idem •••.•• :, .••••••••••••. 22 Idem. HlIO 22 idem, HIlO 1
G-etafe ....•..•• fdam •••••••••••••••••••••• 28 tdem. 1910 28 ldem. 1910 1
Pczuelo•....••. ld·~m ••••••.••••• II ti •••••• 30 (¡Iem 1910 SO Idem. 1911' 1
m., •••••.•.•••••••••••• Oapltán..•.. ~ Salvador Garcfa Pmneda .•• 9 Idem ...... IAranjuez....... Idem •••••••••• Q ••••••••••• €> lclem. 1910 6 idem • J9JO 2ran......... [dem •••••••••••••••••••••• 13 Idem. 1910 18 idem. J910 1Idem ••••.••.•. Idem ••••••.•.•.•••••••••••• llí Idem. 1nO 15 idem. 1910 1
m••..••••••••••..•••••. Otro .••••.•. ~ Federico Gare/a Yigil ..•.•. 1} [dem •••.•.• (dem•.•••••••• Idem, ....................... 17 idem. uno 17 idem. 1910 1
{dem .••••••.• (dam •••••••••••••••••••••• 21 idem. 1910 21 ldem' 11HO )
I Idem ••••.•••.. Idem ••••••••••• , •• , ••• 11 ••• 22 i.lem. 1910 22 idem. 1910 1[dem........... 2 idem. 11110 2 ldem. )919 1Getafe ......... 3 idem . 11110 S idom. 1910
POJuelo .••..••• ~ Idem. 1910 ~ idem. 11110 i
- El Pardo ••••• ~ . tí lduro . 1910 IS ldem. 1910 1
Leganés..•••••• 1l ldem. HIlP 11 ldem. 1910 1
miniot~aclón Militar•••••• Como" guerra ~ Juan Gaza.po l\hldoDado•••• 9 Idem ••••••. Getafe ......... Intervenir en plgo de jorna~ la idem. 1910 12 ld~m • 1910 1 Oargo al ma-POJ:u.Jo •••..••• les ••..•••••••••••••••• •i 13 iOtlffi 1910 18 ldem. 1910 1 terial luge·
'El Pardo" ..... 14 ltSeUl . 1910 U. l.dem. 1910I 1 nie1'os.Leganés........ 21 ¡,lo-m 1910 21 idem. 1910 1
Getafe••.•••.• 22 ide·" . 1910 22 Idem. 11110 1
Pozuelo•••.•.•. :.uJ Idllm. 191 e. 23 idem. 1910 1
'El Pardo •.• "', 2.,idem . 1910 24 idem. 1111(,1 1
Leganés ....... '1 rago de jornalell, ••••••••••• 2 (dllOl IllIO 2 Idem. 1910 1
GtJ~afe ••...•.•• [dem••••••••• ~ •••••••••••• 8 IJ41m • 1910 Sldem. lIll0 )
PosueIo•.....•• ldem••••••••..••• , .......... 4 idllm. 1910 ..( idem. 1910 1
EIP~ ...... ~ ídem ........................ 5 ¡dem. 191Q Ildem. 191.. 1
LlIganél.'........ «Iem•••••••••••••••••••••• 11 Idem 11110 .11 ldem. 19111 1
' . Ofici&i·l:ó••• • Arturo' Alfon!ilo y¡ ,·ero •.••• 9 Idem •.••••• ~ Ge~aft'•••.....• [dem .•••. I I ................ 12 ldem. 191.0 12 idem. 191n 1~m .••.•••••• ~ ••••••.••• I Pozuelo......•. Ide'm •. o ••••••••• I ••••••••• 13 ídem. ]910 13 idem. 1910 1
El Pardo....... [dem•••••••••••••••••••••• 14 idt1Ul 1910 14 ídem. 1910 1
Ll'ganés........ Idem••••.•••••••••••••••.• 21 idelll • 1910 21 idem. 11110 1
Getafe .•••••••• rdem •.•••••••••••••••••••• 22 ¡lleID" 1111.0 22 ~dem • 1910 1
. Pozuelo.•...•• [dem ••••••••••• ~ •••••••••• 23 Í1tem. 1910 28 .dem. 11110 ·1
" ~ . . El Pardo •.•• l •• ldeiu••••••.•••••••••••••.•.•• 24 ídem • 1910 2~ Idem. 11110 1
1m ••• ~ •••••••••••••••••• Otra 8.°..•. ~ .Angel Polo Fernbdez.. .... 9 [dem........ iAraniUllz....... Revle*a'de herramienta...... 6 idem. lUlO 6 idem. 1910 2
~. Lanoeros Reina. . . . • . • . ¡;ei'teni~nte; ~ .Jolé Diez' Gareta.. . . . . . . . .• 24 [dem ••••••• Alcalá de Hel1a.~condnciroandales......... • .6 Idem. 1910 7 idem. 1910 2
. ~ res ...••.. I •• Idem•••.• ". • • • •• ••• • • • • • • • •• 27 idplJl • 11110 28 idem. lino .2 00 i dm Inf~'·LeóD •.•.•..• '..•.: Oápltán••.•• ~ Juan Mateo y Pérea:..... ". 10 Y11 [dem......... Avlla..........! Vocal cOWJejG de Guena... •. 80 idem .lino t • • 2 nt n ••
m LancerO. Rein•••••••• ' l.er teniente. . E I Pé B t' 10 11 A. 14 M d .d ~ Asistir tomo defensores ete~ htem. 1910 13 dio bre 11110 13• nr que rez arru la..... y lca. . • • • . a 1'1 •••••••• 00 j 8 d G '1
:m •.••••••••••••.••.•••• <Jtro .••••••• Alf Pé G do 10 11 I [d nse o upremo e nerra ldelIl • 11110 13 idem. 1910 13~ onso rez uzm n..... y dem • • . • . • . em • • • • • • • • • . ll4 lna " 1
1m inf.a del Rey; ......... Oapitán ..... 1· al ••••• l' l •••••• , ••t Vicente Baldellón Silva .... 10 Y11 Madrid•..• ,,¡AVlla..........¡billtlr como vocal consejo de
'. . t • 1 Oontlnú&.Guerra................... • 31 ldem. UllO
n. OBr:. N&Vl8............ 2.0 tenif;lnte. ~ Eduardo Tapia Ruano.. • • • . 10 Idem•....•. '1 Alcalá .•••.•••• Entregar material al 'Parque I
relloDal de campan.. • • • • • 2 ldem. 1910 8 dicbre 1910 :.1
MES DE ENERO DE Hl11
l! enero. l\lJ 2\
!l. Inf.a de! Rey .•.. , •••• Oapitán.•.•. D. Vicl'lIte Baldellón Silva .... 10 YllllMaUrid...... IAvna.......... Afi8tir como vocal consejo de
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• 8 ""9 ~ '. 71'ECHA 1
B~;E PUNTO
::~~e . .3... 0-:;' 8n 'que prllUllpl. lID tf'I8 tena1Da
.CUerpa. Cl&8e1 ll/OllBBBll . . s:li :z ! de la «on48 hiTO lusa;' comlll6a .ontel'll:la
ole.:;rt"~~ reIl~8DClIa la ClOIl1WÓD ¡ VI. HII..&AO' DI. ... .lAo
. -. ¡. -----
'.'~ ••...••.•••.•. Qapitin••.•• D. Gabriel Rodrígqpz PonC8... 10 L8lI:ADéll.•••. Oeafta •. ;:•••.•. Delltac&do ,. 16 enero. 1911. • ..
............ l.e~ teniente. J Braullo Roblell Rulz.... •. 18 Idem {dem {dem ~.. J6 lf1eU! ¡ tlH1 J. .» J
............ Otro J Joaquío Oabaoyes Molloe.. 10 [dem (dem .••••••.•. [dem ' 16 idem. 1911 J ) J
............ f2.oid. (8. R.) J Pedro López Abelltn ;. 10 [dem Idem [liem o ~ 16,ldeln. 1911) ) •
............ Capitán..... • Juan Mateo y Pérez•. " .. ,. 10 Y11 Madrid Avlla VllcaUnte Oonsejo de.Guerr.l<j aOldlc bre HHO 2 eDero. 1911
•••.••.:••••• Otro........ ) Luill Fuertes Molinero o o ••• 10 Y11 Alcalá..... Madrid o Defensor enOonlijo.de08gen~ :18 ¡enero, 1\Hl. • . )
•••••••••••• 1.el teniente. • José BID,co Dléguez.,.; ••• 10 Y11 Getafe•••••• Idem1......... Retirar llbramt6llt08~"""""j 30,idem. 11111 81 enero. 191-1
.......... '.' Dtro........ J Artu.r0 AylIón .Navarro..... 1 24, Toledo••.••. 'Ialavera., ••. ',' iJondncir caudale8 •. ,...... •. :¡ IdlllJl •.1911 3 ldem.· 1911
••••••••• , •. Otro.. •.••••• • 'Brfgldo DODlÍngD"" Durán.. 24,. Cáceretl .•••• Plesencla....... dem ••••••••••••• ~...... •.•••• 9 tdt'lln·. 1"11 f Idem. 1911
............ Oapl~Ji•••:.. ).li'ederlco.Reafio.~árcía ; .. 2" Ídem.,.~ ,'. lb.dajo ~demmunicto~ ·l~ldt!.:·. 1911 2Ot~em:. 1911
....... ' .... Oomand.ante.• Francleeo Ácoeta Romero 10yt] QuBnC& llragacete PraetlcardUiIéIUl1-a&iti4icü1 {¡tdem', uu a :dem. 1911
.......... ,. Barg8Ilto Juan Oasar Higuera .••.••••• ' 10y lJ Idem Iden , •••••••• Idem ,......... 1IlirteJII. 1911 14 dem. 1911
ltoar Oom.o guena p. RafaeUlorell Terry 10y 1) Madrid El Pllrdo intervenir revlstaa.......... 21 Idem. 11111 21 idem. 1911
............ Otro........ :t Luia Araneana Oaballero 10 Y11 (dem Getafe Idem , , 21 Idem 1~11 21 idem. 1911
, . . ",~.' : '" . ~He1Un 1 :MUrcia4~Inspecclonilor pr'ctldáe de' ra- : ~ ,
cOleo....... Oapltán..... t Luis Ullstafión' Oruzada.... 10y 11 [dem....... Oartagena y di't 1 fl . . 1 Id . 1911 18 Idem. 1911
. Huereal.Overa o e egra a........... '1 em . .'. .
llvleno AerOll- :-: '1' .' .. . ".....
, ••.••.•.•.• Mlldico 1,° t Lorenzo PuÍlcel Pérez.,.... 10 Guadalajara. Madrid , •. 1ll'.I!It~dlar tratamiento c606••. ' 281tiem 1911 :,) t J
le IJlgvnleroe. T. coronel t Pascual Fernál1dez Aceytuno 11 ¡Madrid..••••. El Pardo .. ",;, 'l,iVi~ltar obras•••••. ~ .•.•••••11 16 idem. ~~g .~: t:::: ~:g:¡Idem Leganés Idem...... 26 idem . ..I I 1 idem. 1911 1 illtm. 1911
3 idl'ro. 1911 8 Idem, 191)
Ó 1,Itro. 1911 /} idem. 1911
. 7 idem. 11111 '1 idem. 19) 1
1
11 1,lem. 11111 9 idem. 1911
. 11 ídem. 1911 11 ídem. 1911
]3 ¡dem. Il1U18 idem. ]911
O .. • 'll Idem. 1911 '16 Idem. 19111
•.•. ,.,..... tro ••..•••• ~ LUlII Martmez Méndez.. '.,., 9 [dem •.• , ••• El Parde Dirigir obrae < 17 ídem 11111 17 idero. 1911
, '.. 11l hlem. 1911 19 Idem. 1911
! . 21 Idfm. 1911 21 Idero. 1911¡ . 28 idl'm. 1911 :18 idem. 1911
I :¡Ij ldem. 191) 26 idem. 11111
! 27 ídem. 11111 27 idem '119111l' 29 Idl:'m. 11111 29 idem. 1911
'1 31 ídem. 1911 81 ldem. 1911
I1 10 idem, 1911 11 ldem. 1911" 1 16 idE:m 11111 17 1dero. 1911
........... Oomandante Miguel Vaello Llorc"...... \) Idem •.••.•• Alca.lá , ldem oo· .l 211dem. 1911 22 Idem. 1911
:1 ~ 80 ídem. 1911 Si !dem. 1911
IGetare....... . '. 4 idem. 1911 4 ldem. 1911Pozuelo.. • .. .. 1) Idem, 1911 tí Idem. 1911Getafe........ 9 idem. 1911 9 Idcm. 1911. POzut'lo........ ]0 idem. 1911 10 ~dem. 19111Ot E' T . Getafe. • • . . • • • . 14 ídem. 19p 14 ldem. 19111
•••....•.••• ro......... nrlqne oro Vlla......... 9 Idem ••.••• 'IP l' Idem ••••.•••••.••••••• ,... 16 'de IIIIJ 16 idem 1911[azue o........ 1m.
Getafe......... 21 ídem. 1911 21 ~dem. 1911
Pozuelo.. . ••••. 23 id<!m. 1911 23 ldem. 1911
Geafe. ..... • .. SO idem. 1911 SO Idero. 19111















































' . I~'tl~l:la I'EOH.A.~;g¡o PUNTOego=' ~
en que terDÜl1a I ~Q.G) o-~ en que principia~¡ac:e. ~Cuerpos CIases NOMBRES
· f"'''' de su donde NTO lugaJ Comisión conferida Observaciones......
'": 8Sl~ D1al~~ Dia Mes Año I o:Sg.;- NlI1denola laOOmls1ÓB :'• • ¡:s.
-
---'-1
4 enero. 1911 4 enero. 1911: 1
7 idem • 1911 7 ídem. 1911: 1
omand.a genfrallfe Ingil.•.. Capitán ..... D. Federico García VJgll....... \) Madrid ••••• Leganés •••.•• DlTiglr obras •••••••••••••.• 14 idem. 1'911 14 idem. Illl1; 119 idem. 1911 19 ídem. 1911, 1
28 ídem. 1911 ~8 ídem. 1911: 1
80 idllm. 1911 30 ldem. 1911¡ 1
Legané8 .•.•••. 2ldem. 1911 2 idC\m. 19111 1
Getafe ......... 3 idem. 11111 3 ¡dem. 1911~ 1
Pozuelo•••••••• 4 ¡dem. 1911 4 ldem. 1911: 1
El Pardo....... 6 Idem. 1911 5 idem. 1Pll; 1
Leganés...•••.• 11 ídem. 1911 11 ídem. 1911: 1
dministraci6n Militar•••••• Com.o guerra l) Juan Gazapo Maldonado ••• ldem •••••. , Getllla •.••••.. Intervenir en pago jornales •. 12 ldem. 1911 12 ldem. 1911 19 Pozuelo •••••••• 13 ldem. 1911 13 ldem. 1911; 1
El Pardo••••..• 14 ídem. 1911 14 ídem. 1911i 1 Cargo al ma-
Leganés •••.••• 21 ldem. 1911 21 idem. 1911, . 1 terial de In·Getafe ......... 22 ldem. 1911 22 idem. 1911 1 genieros.Pozuelo••••.•• 23 Idem. 1911 23 ídem. 11m: 1
El Pardo •••..•• 'j ~ 24 idem. 1911 24 idem. 1911 1r..="····· .. 2 ídem. 1911 2 ldem . 1911' 1Gl'tllfe .•.••..•• 8 ídem. 1911 8 ldem. 1911 1
Pozuelo •••••.•• 4 ídem. H)l1 4 ldtm. 1911 1
; El Pardo .••... 5 idem. 1911 5 ¡dem. 1911 1
l.eganés •.•••.. 11 idem. 1911 11 idem. 1911 :1
em •.•••.•.••. ' ..•.•..••. Oficial 1.° ••• ) Arturo Alfonso Vivero ••.•• Id . ¡ Gt'tafe ......... Pago jornaleB'.... ro.'" .•••. 12 ídem. 1911 12 Idem. 1911 19 em ........ ,Pozu{-Ilo••••.••• 111 idem. 1911 13 idem. 1911 1
IEI Pardo....... 14 ídem. 1911 14 idem. 1911 1
Leg&nés •..•.•. 21 ídem. 1911 21 idem. 1911: r
rGetufe .. ~"'ro., 22 'ídem. 1911 2:l ídem,. l!1l1: l'
P"zuelo..••••• , 28 ldem. 1911 2ll ídem. 1911; 1:
IEI Pardo ..•.•.• 24 ¡odem·. 1911 24 ídem. 19I1 1
)nll Guadalajam.· ••••.••.. Capitán •••-.••
·1 Carlos Barrera Martinez •.•• 10 Y11 GUadalaja~&. MI..dríd .•••..•• 'IJE~~~:~ ~~ .~~~~~~.~.~~~~~~I, ¡8 id<em • 1911 19 ídem. 1\111 17) rE'glmientó mixto••••••.• Otro........ 1 JOEé Ortega Parra .••••••.. 10YI1t Madrid ..... Avda....... "'lvocal en OonseJo de Guerra.. 1 idem. 1911 }: idem. 1911i 1
LÍslnes de Pavía .••• , ••••.• MédicQ 1.° •• 1 José García Torices........ 10y 11 ,Idem ...•••• Caceres •••••. r. Practicar reconocimiento an· 1
. te- Comisión mixta •.•••••.• 8 ldem. 1911 I~ ldem. 1911' a
¡ . 1MES DE FEBRERO DE 1911 1!
'~ímle~to .Castilla.•••••••• Médico 1.0.. D. Juan Bánchez Pallasar •••.• 10 yl1 Badajoz ••••• Fregenal. .•••.. jKeconoeeq>adre un re~l-ata•• 1 feb;:'3'" 1911 IUebro. 1911 a
Bm Asturias••••.••••••.•• Oapitán•.••• » Julio López Ruiz ••••.•..•. Hlyll \ladrid ••••. :valdernolO ••••. :Pí'actical' diligencias c o m o
9!ídem. illi1def"nsor ..•.•.••••.• o·•••• '6 ider.:l:. Illll 4
lID ••••.••••••.••••• , ••••• » El mismo.................... 10 y11 [flem........ 'Aranjúez....... \sistir Oonsejo de guer1'8•..• 20 ídem,. 1\)11 21:idem. }:1l11 2
,na Getafe•..••••....•••.. Capitán ...•. D. LuiR Fuertes Molinero. '•••.• 10 Y11 Alcalá ••••.. Ma'jrid ••.• ~ ••. O¡.fensol'en Consejo de guerra ] IdeJO. 11111 10lidem. 1\)11 10~m .•.•••••••.•.••••••••. l.er teniente. » José Blanco Diéguez •••.••. 10 yll Getafe •••••• Idenl. ..•• oO' ... Rot4l"lIr libramientos •..••.••. 27 idem, Ill11 28idem. 1911 2
~I1J Ol! ceree•.••.•.•.••.... Otro .••.•••. » Brígido Domínguez DurAn .. 24 I~áceres ...•. Plaeencia •••... loaduclr c1tudales .•...•.•. , 2 ídem·. 19u 3¡iclem. 1911 :l
Bm I iudad l'tellI. •...•••.. ( Ilpltán.•.•• » Jacinto Pérez de la Hoz •.•• 10yll C. ReaL .... :\1an~anares•••. P:~cticllrdi~igenciasj udícíales 17 Idem. 1911 -24,:dem. llln' 8
~m .•.••.•......••••.••. Cabo ••••••• Luis Arces Feíto.............. 22 [dero ....... Ldem ••••.•••. , J(i0ID ........... ~ e ••••••• : .... 17 idem o 1911 ?!iidem. 1911 8
na dfl Ciudad Real••..••.• Capitán••••• D. Arluro Argomedo Eyma •••• 24 Ciudad Real. Alcázar y Madrid Junuucir municiones.•••• ro • :JO idem. 11)11 2S iid3m. 19UI 91m de O"euca ••.••••••••• l,er teniente. [1 d 1 ¡ 1 idem. 191., 2!idem. !llll 2» Plácido Ojeda Al'ratia .••••. 24 Cnenca ..... Tllrancón...... (~m,cau a ee.... .......... 26 Idem. 1911 27!:dem. llll1' 2
!lceros Príncipe•.•••••••.• IOtro .••••••• » Crilltóbal Dolz García .••••• 24 Madrid...... ·Alcalá......... (cem................... '''11 3 idem " 1911 {.:Idem. 1911: 2
































Com,:!,fi ~~.!l<:i~·?J de Ingeníeros.IT. coronel ... 1 » Luis ;\181 tínez Méndcz••••••
Idem. . ••.••.•.•.••••••••• IComandante.l » Miguel Vaello Llor.:n ..•••.
















) Federico Garcia "Igil ..••••
C1ue•( ':2",0';
....................Otro........ , • Enrique Toro Vils. •.•••••••Idem.
.. ". ;' l ' - . --'-11:>
o l>o9 ¿. I FECHA~.
o lO ~ I ·~:~ .'UNTO d_ _ ;
~~o~ ~
g"" Q- g- I on quo principia en que tllrmlu.~ I ~ I Observll.clól?~~e~ ;;: - de ,m ·Ionde tuvo lugar I Comisión COJlf~rida .. -: s:g-a>~~ • o
_ f~¡JI_.:~':d' I~~ I - Dla ~. ~~~. ~lal~1 ~~II r I D
lil,al'('a P:\ '::1 .•••..••••••.• :\Iédico 1.0 .. D. JOGÓ Glircín Toricee .•••••.• 10y 11' ·\f:vlrld ..•.. 'Cácel'es, ¡!R.econocimiento ante lb. CO, 1
o • »" • . • mí8iónmixta .. : ...... , \lfif..,bro.. l!lU l11~ebro. 1'111 4
2. re;. m./D.ado Capltán , Jorge Cllbanyes Mata 10 yU ldelll IE:c'c:0I"llL1 ¡Jvocal nnte ConsejO guerra /15 luem. lBJl 16 IlltllU. lUJl!1 2Tll~.~;,>res CA! :naterilll de Ing3. Otro........ , Lula YalclÍ'cel.y Lópey..•••. 10y 11 :;uañ~bj.\rll.¡I~"t!l.:iÓD. '4 vlen./InHtalnr buracón de madera. í 17 ~tlenl l!lll. ) "12/Contlnúa.
Ideru. " " '. . . .. ...••• ....• . Obrero...... » Severlllo Lelllel8 Bonet..... 10 y. 1J [uem..... tl·f!... • .. " )Idem .•.••.......•.••••••• ~ 17 IdlllU 1\1J1» » "12 Idem.
e -:.1 b de 1 . ,,- ·tá ¡;¡ é .... Id d H á d 1:'tIadrid ....••.. \Pruebns concurso tiro....... 7 ídem. lUlI 8 febro. 11111 11omp~'La. ·.•e o reros ogs <At¡n n..... » "'en n ],Ua ona o ern n ~z 10 y 11 Idero ....... o\liea:1te lAsistir concurso tiro, ........ 11 idem .. lU11 llJ idem U'11 9
Servido Ae:,:~tadón Médico 1.° • Lorenzo Puncel Pérez...... 10 Guadal~jllra. ~Iadríd ,lEstudlar tratamiento «606) •• 1) 28 euero. 1!l1.J 22 ídem. 11111 22
. " ISufrir pruebas y asistir con-~ 7 febro. 11111 8 id"m. 11l1l 2Idem•......•..••••..•.... l.er temente. • José Ortlz Echrgile........ 10 ldem ..•.••. l<Jero y AUcantt'.¡ curso tiro nacional •••••••• ' 11 Idem. 1911 19 idetu. 1:111 il
IDtend~nd'1Militar Com.o gUt'rra » Rafael Morel1 y 'rerry , 10 Y ll\l¡,drid ., .. El Pardo, .••.•. \ Intervenir revistas. • . • • .. • • • 2 Idem. unl 2 idem 1\jI 1 1
Idem Otro........ ) Luis Aranzana Caballero 10 Y11 Idem Getafl! r[dem........... .•••.•••••• 2 idem. 1911 2 ldew. lUll 1
Idelll ' Otro........ » Rafaell\-lorel1 y 'rerry 10 Ylllldem .••.•.• El Pardo •.•.••• 1 [dem subastas de venta ga- . lcargo al ser-
nado.. 13 ldem. 1911 13 Ilfem.. 11111 1 vicio.
Idem Oficial:l.o "Ml1rianoMlufilGarcia 10ylll1dem ,ldem ...•..•.•.!Idem l13idem. lUU 18ldllm. )UJ) 1
. I 1 ídem. HU l,ídem. 1\111 1
S lderu. 11111 3 :ldem -.ull l"
(; ldem. 1\111 6'ldem. 11111 1
8 ídem. IlHl 8 'ldem. 11111 1
11 idem. lllll 11lidem. 11111 1
14 idll¡n 'll!ll1 141dem. 1!l1l 1
.. 'I . ( 16 idcm . 1\11 I lG1¡ldem. 11'1l 1
9 Ii[dem." ,Idem , Dll'lglr obras /18
I
idllm. 1911 18 idem. 191111 1
l11ldem. 11111 19 idem. \llU 1
20 Idem. 1911 20 idem. 1\)11 1
21 hIem. 11111 21 ídem lUU 1
22 IlIem. 1911 22 idem lll11 1
23 ídem lllll 23 ídem. 1\111 1
24 ldem. 1911 24 ídem 191111 1
1
8 ídem. 1\)11 II idem. 11111 2
Hidem 1911 15ídem 11111 29 IIIdem /Alca1l1 IIIdem 20 ídem. 1911 21ldem. 1911 2
27 ídem. 11111 28 idem 1111) 2~Cargo al ma.
<Tetafe. .... .... 6 ldem. 1911 6 ídem 'jl!ll1 1 teral de In.
Pozuelo........ 7 ídem. 1911 7 idtlm. !llll 1 gGnieros.
i~etafe. . . •.•••• 11 ldem. 11/11 9 idem. 1911 1
Pozuelo........ 10 ídem. 1911 10 ldem. H¡lJ 1
\) IIld (Getafe.. .. .. .. • 13 (dem. 1911 13 idem. 11111 1
em Pozuelo Idem 14 ldem. 11111 U ídem. llJ11 1
~etafe......... 17 Idem. 1911 17 idem. 1911 1
Pozuelo.... ... 18 idem 11111 18 idem 11111 1
Getafl!. . . . . .. . . 25 iJem .11911 25 ¡dem 1911 )
Pozuelo........ 26 ioem. 1911 26 ldem. 11l1l 1
)
8 Idern. 11J11 8 Idem 1911 1
10 ídem 11111 10 ídem. 11111 1
13 ídem. 1'911 13 ¡dem. 1911 19 '.IIdem .. " ... ILeganés........II1dem...................... 16 Idem. 1\111 16 ldem. 1911 1
22 idem. 11111 22 ldem 1911 1
• 11 24 ídem. 11111 24 Idem. llJll 1
1/ ~ IdelC"""'" '~In d j ~ 7 idem. 1911 7 Idem. 1111l 19 Idem ....... (ietafe..... .•. tervenlr en pagos e or11a- 8 idem. h11 8 ldem. 11111 1Pozuelo. les "...... 11 idem. 1911 O Idem. 1911 ],



































Jesé Vilches y Diaz •.•••.. ,
-----n't':O-->OI. I 1~--'-:'" 'g
gg-s ~I; , !"F;CHA ¡:
~~aªl~ PUNTO I:=='=~=:"-'-- = =~~~O ~~.<> 0-"" Ien que prmclpla en que termlus ~
Nm!JlRES I!i:~ ;::'1 ,'~e S11 tlonde tUYO lugar (Jom1slón couferlda '-,-, _ _ I g I Obaervaclou81~i;~, residencia la comisión I'Dlal )les ÁÍlo ¡)18 Mea A"" I~
1 1: :::7':'" ; I
----, ---1 ---- .'.,- 1:-- -- - .. ,-, -- . - -----
1 "
El Pardo \ t !;)'lfehI'O. HI11 10 f<'bro. Illll 1
\
' Le~ané9••.•.•. '1 i JI idem. ) 911 11 ldt'm. 1HU 1
('h.tde. _ o' * :~'lJeID HIll 1~ ídp.l1l o I!l!: 1
POY.llelo L ter Id' l) nl¡ioicm. 19J 1 13 idom. 1('11 )
\l l\ladrid .. o o" El Pnroo ~ DI_ ven r en pagos e Jom " 1, 4 lidmll. 1011 14 iricm ., 1(,}1 ], Lf>~atlt!s•..•... _, es ! ~HI¡rltHn, 11111 21 idem. 1\111 ]I,~et.<fe..... oO.. ~ ?~Ijdem. 1IllI ~~ ~dem. llJl1 ]
Pozuelo. .•.... ; ¡/.lllliem '11911 28 ·dero. ]())] 1
,¡.ll'ardo ....•• / ' :.!Id;lem. l!llJ 24 iUCfll _ UJlI 1
\
L..gAlléS........ I ;Iidaro. 1\111 7 !riem. 1l/11 1~Carg~alma-
Getafol........ . I ?l:~tlm. 1~1l 8 \Clero. 1~11 ] tenal de In
POllUelO....... : "111flm 11Ull 9 l<te ll', • I UlI ] ienleroso
El PPl'Jo....... \ !() idem '[ 1\111 10 irlem. lCJl 1
Lpgl.lnés........ ; 1 l1in<lro . I L()ll 11 irlem. 1911 1
II (.1 ·uE'tafe .••••... '~P d' 1 ; !:!Iidf'm.' I!JI] 12 idem 19/1 ]uem...••.. _.p l ago e Jorna es ··ll'·d 1(11 13'd 1"11]ozne o... ..... . ~ eID u l Ilm. P
El Pardo....... j !!.{jem. 1011 14 idllm lll11 1
Le/o(811és.. o..... {' ~1,I:illm. 1()1I 21 Idem. 11'11 1
t-tt'tafll .. oO... 'j', l:!em. ]UJl 22 ideul. l()lJ ,1
Pozuelo ..••.• o' " :'·::irlüm. I!J1 J 2:¡ hiero. HJl J 1
I 1El Pardo....... ;~~,i.lell\. 11111 21 idem. 1911 1
, Cli\'~ll':ll y Yu·· ." I':¡ ; I
Anlonio ;\1(reno Zullis, ..•. 110 y11 BadAjoz..... ~ lplIcia de Al./Plls¡ar,IeYI18tta anual ue ~'ri.l-. JS iJem. 1011 24 ldem .. 1911 7i 1. ta' \ c os Inl 1 ares \ '
, c"n la , 11 I
I 11 '
I II ~
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E~~mo. Sr,: El Rey (q. D. g.) ha tenido li bien dispo-
ner que por el Establecirriiento Central de los se'rvicim.l
administrativo-militares, se efectúe la remesa de 130 me-
sas plegadizas modelo ~Areba>, 360 bancos sistema cHer-
n:úa", reformados, 40 pies para tinaja y 40 tapas para el
mismo efecto, á. los puntos de esa regi6n en que, en defini-
ti-,'a, deba prestar servicio el material, para lo cual se pon-
~rá preyiarr..ente de acuerdo dicho Establecimiento Cen-
tral con la Intendencia militar de eSa Capitanía general.
D~ n'al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
rl~más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años; Ma-
drid 5 de mayo de 1911.
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, se ha
servido desestimar la petición del interesado, por careCer
de derecho á 10 que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid 4 de mayo de IgIl.
AGUSTIN: r;UQUE
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
•••
Secd6D 4e InstrucclGD. Reclutamiento v CUerDOS dIversos
ACADEMIAS
Señor Director general de Carabineros.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda.
tercera. quinta, Sf'xta y octava rt>giones, Director ge-
neral de Cría Caballar y Remonta y Ordenador de pa·
gos de Guerra.
Lircztlar. Excmo. Sr.: Ampliado el real decrete de
21 de agosto' de Ig09 (C. L. núm. 174), referente á los
beneficios que para el ingreso y permanencia en las Aca..
demias militares disfrutan los huérfanos de militar falleci.
dos en determinadas condiciones, por otro real decreto
de 4 del actual (D. O. núm. 99), en el que se otergan
iguales ventajas á los hermanos de militar muerto en las
mismas condiciones, siempre que sean huérfanos de padre,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que el curso y
tramitaci6n de instancias en solicitud de estos beneficios
se sujete en un todo á las instrucciones consignadas en la
real orden circular de 28 de septiembre de 1909 (C. L. nú-
mero 199).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-






Excmo: Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria
de ascensos correspondiente al mes actual, que V. E. cur-
só á este Ministerio con fecha L° del mismo, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido conceder el empleo su-
pedor inmediato, á los jefes y oficiales de ese cuerpo
comprendidos en la siguiente relaci6n, los cuales están de.
clarados a¡:>tos para el ascenso y son los más antiguos en
sus respectivos; empleos, debiendo disfrutar en los que se
les confieren, de la efectividad que á cada uno se asigna
en la citada relaci6n.
Es asimismo la voluntad de S. M. que el capitán de
Carabineros, que se encuentra de reemplazo por enfermo en
la sexta región, D. Ignacio Valle Chinestra, sea colocado
en activo por corresponderle en turno de amortización;
como igualmente, que el primer teniente de la escala acti-
va, con destino en el regimiento Infantería de Guadalajara
núm. 20, D. Mariano Trucharte Samper, ingrese en ese
referido cuerpo, con la efectividad de esta fecha, por re-
unir las condiciones prevenidas en la real orden circular de
1.0 de agosto de Ig08 (C. L. núm. 141).
De la de S. M.lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de mayo de'lgII.




. Señor Capitán general de la tercera región.
Señores Ca:--itán general de la primera regi6n, Ordenador
de pagos de Guerra y Director del Establecimiento
Central de los servicios administrativo-militares.
INUTILES,
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
:'\Iini&terio con escrito de 21 de enero último, promovida
por el capitán de Estado Mayor D. Manuel Loaysa Re-
guera, en súplica de rectificación de su primer apeHidoj
considt'rando que con posteriorjljad al ingreso del solici-
t¡.ontc en el Ejército, yen expediente instruido á sus instan-
c1Cls, ha rec;údo un auto en el que se ordena por el Juzga-
d;:, compd~nte sca réctificada el aeta de nacimiento del
refcrido individuo, consign:'indole como primer apellido el
de Fernández·Loaysa, en lugar de Loaysa, y acompañán-
dose á este- ~~peeiiente testimonio literal de dicho auto y
certIfica.,;;ón del acta de nacimiento del peticionario, quien
figura en su hoja de servicios con 'el primer apellido
Loaysa; teniendo en cuenta lo que previene la real orden
de 25 de septiembre de 1878 (C. L. núm. 288), el Rey
(q. U. g.), de conformidad con lo expuesto por el Conse-
jo Supremo de Guerra y Marina en 31 de marzo próximo
pasado, ha tenido á bien acceder á lo solicitado por,el re·
currente y disponer que se lleve á cabo la correspondien-
te rectificaci6n en todos sus documentos militares, con-
signándose en ellos como primer apellido el citado de
Fernández-Loaysa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 4 de mayo de IgIl.
¡ , ~~~
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remiti6 á
este Ministerio en ro de noviembre del año pr6ximo pa-
sado, promovida por el cabo licenciado, Domingo Barto-
lom(; Borja, en súplica de haber pasivo como inutilizado
en campaña; y resultando que la inutilidad no fué ocasio-
nada por el hierro 6 fuego del enemigo, sino por enfer..
medad adquirida por efectn el!"l clima ne la Isla de Cuba,
no hallándose, por tanto, comprendido en la ley Ol' 8 de ,
julio de 1860, ni en el decreto de las Cortes de 28 de oc.,
tubre de 18u, el ¡~ey (q. D. g')J de acuerdo con lo infor·
© O de De :-Isa
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11ir l:F'ECTIVIO.\ II
Empleos 'lue RC les I _ ..
Empleos Destino ó situación actual NOMBRES
,••,'",. '1 EI,Dj,t )[C8 A'-,o
T. coronel. .••••••. Comandancia de Huesca.............. D. Enrique López Báez............ (oroncl. ........~:¡ I~ ;,hril.. -:~~
Comandantc..•••.• Dirección gral. Cría caballar y Remonta. ~ Julián Romano Cuartero .•••••.• T. coroneL •••••• -:i 19:;(km. 1~'11
Otro.. : •.•••••.••. Comadancia de Navarra ..••.••••.••.. "Francisco Cistaré Taxonera •• -" Idcll1 ••••••.•••• "1 =.. !':"¡'I i 1"1'
Capitán..•••.•.•.. Colegios de Carabineros ..•..••.••.•.. ~ Antonio Tri~uen>s norrc~o••... Comar.dant~..... 1. 1l),~~kUl. 1'\'1
Otro.............. Cornand:mcia de E!'ltepona .•.•••.••.•• lO> Frónci'lco Vázquez Gómez....••. Ide~: .•.••••••.• '\i 2-l!:UCIl1. J<)ll
Ler Teniente ...••. Id= d, C;,~"'..................... • Jum Roddgu"Roddg." Mm.'"olc'.'''.." ... ".... 'I~d'm. ""
Otro.•••••••.••.•• Idem denadaj~z.••••.••••••.••..•••• »Cla~ldloC:0nstanzo C.nado.•••••• ldcm.............. ~.'i 1~;ld~I~. 1()1
~.o tenientc (E. R.). Idem de Coruna..................... ~'Tosl' :\Iartmez E!'lmons .......... I.cr telllcntc (E. R.: i ."m.l)o. '9 1
• ! I I
.
Relación. que sr. cita
• • •
r' .CONTINUACION EN El.: SERVICIO
.v. REENGANCHES
Excmo. Sr.: Vistas las instancias promovidas por los
guardias de las comandancias de ese Instituto, que se ci-
tan en la siguiente relación, que comienza con Pedro
Arroyo Rodríguez y concluye con Rafael Ardevol LIau-
radó, en súplica de que se les conceda, como gracia espe-
cial, la rescisión del compromiso que tienen 'contraído por
el tiempo y en las fechas que en la misma se les consigna,
el Rey (q. D. g.).ba tenido á bien acceder á la petición de
los interesados, con la condición que se determina en
las reales órdenes de 24 de diciembre de 1897 (D. O. nú-
mero 291) Y 31 de octubre de 1900 (C. L. núm. 215),
previo reintegro de la parte proporcional del' premio de
reenganche recibido y no devengado, en armonía con lo
que preceptúa el arto 77 del reglamento de 3 de junio de
1889 (C. L niím. 239).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de mayo de I9Ir.
I;UQUE
Señor Director general de la Guardia Civii.
Señores Capitanes generales de la segunda, tercera y cuar-
ta regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
~laeión que sé,clta
I 1 Fecha del compromisoComandanclaa Clases NOMBRES Anos de duracIón
Día Mes Afio
Córdoba" ••• " """"""" , """" .• , "" Guardia".".".". Pedro Arroyo Hodríguez................... 5 novbre... 1910 1
Murcia.. • • • • • • • • • • . . • • • • . . • • .• Otro.•••••••••• José García Aguilar...................... '111. o enero ... '119 1 1; 1





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar el anticipo de licencia para pasar al extranjero y via-
jar en buques mercantes, concedido por V. E., durante el
mes de febrero último; en virtud de las facultades que le
otorgan las disposiciones vigentes, á los individuos sujetos
al servicio militar, comprendidos en las relaciones que re-
miti6 á este MInisterio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de mayo de 19I1.
LUQUE'
Señores Capitanes generales de las regiones, de Canarias
y de Baleares.
PASES A OTRAS ARMAS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicii.acio IJor el primet·
teniente del regimiento Infantería <le España núm. 4G,
D. Luis Vicente RipoU, el Rey (q. D. g.) ha tCllir1Cl á bÍ\'11
disponer quede sin efecto la instancia que pro .movió ('n
st:íplica de ingreso en la Gllardia Civil.
De real orden lo digo á V. E. para su conl)cimienh· '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de mayo de 19II:
• ••
Ordena- Se50r Capitá:n general de la tercera región.i Señor Director general de la Guardia Civil.
••••
DESTINOS. , .
Madrid 4 de mayo de 1911.
l -.,t',.
Excmo. Sr.: En vista del concurso celebrado para
proveer una vacante de profesor en la Academia de Arti-
llería, anunciada por real orden circular de 29 de marzo
Ciltimo (D. O. núm. 71), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
nombrar para ocuparla al capitán O. César Serrano y¿}imé-
nez, que tiene su destino en el 2.0 regimiento ele montaña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de mayo de 19I1.
: AausTIN I';UQUE
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señores Capitán general de la primera región, Ordenador
de pagos de Guerra y Director de la Academia de
Artillería;G,i
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ba servido disponer
q.u: el maestro armero del regimiento Infantería de San
QUIntín niím. 47, D. Gumersindo Sánchez Sardina, pase á
continuar sus servicios al 21." tercio de la Guardia Civil.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios ¡¡;::>rde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de mayo de 19I1.
~U.QUE
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general 'de la cuarta regi6n y
dor de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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N'ontOfl'S l~e los 'cclutns
Madritl 4 de mayo de 1911.
VACANTES
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~U.QUE¡ . . .",',
Excmo. Sr.: Visto el escrito que V. E. dirigió á este
ministerio con fecha 26 del mes actual, dando cuenta de
haber concedido con dicha fecha el pase á situaci6n de
reemplazo por enfermo, con residencia en Zaragoza, con
arreglo :i lo que dispone'la regla 6.a de la real orden cir-
cular de 3 de octubre (¡ltimo (D. O, núm. 216), al archi-
vero segundo del Cuerpo Auxilia. de Oficinas Militares,
con destino en esa Capitanía general, D. Ram6n Jiménez
Lomas, el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la determi-.
naci6n de V. E.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento. y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de abril de 19I I.
Circular. Ex.cmo. Sr.: Existiendo una vacante de ca-
pitán profesor, en comision, ea la Academia de Caballería,
el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que Jos del t'ef~
rido empleo ..q\le deseen ocuparla~ p¡;om¡¡eyan instan~
SI)ldado, Ramón :\rora ¡{'¡tllt. ...••..... :Hncs<:a.
Otro, Pedro Tones Capistrns ••..•..•.• ,IUClll.
Otro. Alejan~roJimeno Vékz.....•.•.• ¡iZaragoza.
.Otro, José Lupez n~)s'llle [,len'.
0t\'0, S:mtiago :\lekndn Pérc7. ........•• ;lrlel\l.
Otro, Andr(''; i\linguil1ón Berna!. •.... " . i1tlem.
Otro, Carlos Latorre limenu..•......•.• ¡Idern.
• a Otro, Ellas Andía L'lÍnez •..•..••.....• ;Idem.
." .••..•. Otro, Grq~orio Tejedc,r Garc!a ,. :Suria.
Otro, Gabriel Zavala Valle.. o. o •••••••• ¡Lngroñ<l.
Otl'O, Simón Sahún Pociello , .. II nesca.
Otro, Isidro Abiego Sanc1emente..•• , o, Idem.
Jtro, AntQnio ",[al1én :\Iorales.••..•.... Zaragoza.
.)tro, ¡"lOcente Borja Lacabe.. . •.•.• , Navarra.
Otro, Eieuterio E~uaraz Mendioroz..•... Idem.
.)tro, ::\láxirno Lanchetas Abete...••.•. ldem.
\
Otro,. Lnriqne :\[az;. Cal-"o.. , .....•••.•. Palencia.
Ot1'O. l\l!drGs López I'adillo o. • •••••.• ¡BUrgOs.
Otro, (~allstantinoApe!J111h. Ganmendia. Iclem.
)b,. r,aac Pel ;,!!,?; flp. l., PU(·'lte. o ••• ' ., Palencia.
_ 2 ·t)tl"n. .t-r,~H:"~" Ma..~6r~ ·.\~t..~es(·~· ..... l ••••• Idem.
'.' /.:)'.; :'~··:ar,~:¡· .. ' _··.:t·;":;·irl~ Al:to:ill J,\em.
':>~n"~ ~c~I;,,::·.:(·i:J·' '':fi:rh.,:; R:~:r..)~....•• ~ •• hlem~
. Ot!·", .1<::,;(:1; P"'.c:,¡1 "i:.n(nc7. •••..•..•• Iolemo
Otro, L •. i.~ ~~61~~'al'Jl'l b.:rn:índez , Santa~der.
Otro. ToublO Al ce l ,onz,L!ez Burgos.
Otro, José Ru1.>i') Guti(:rrez........•.•• León.
'j' ,8...... , ~Otro, Hilario Gunz;;le;: y Fernández •.••• Ovieclo.
10tro. Manuel López Cué..... o ••••••••• Idero,
\'Ot.~o,. l\Ia.\ciano ~Iartín.lhrbero..••..•.• Salall~.anc;r..Otto, Jo"c Garcla Cnrhn..•..• , • , ..... " Coruna.Otro, Jos(, R<1I1rlguez Chamorro..•.••.•• Pontevedra.Otro, Jesús Rodríguer. Calvo.... .. •. .• Coruña.s.a /Otm. Liuorio García (~il .••.•.•....•••. I.eón.
Otro, José (;uliaz López .•, .•••.•...•.•. Orense.
Otro, Conl'<tantino h'aga Fraga •• , .•..•. Coruñ:t.
Otro, },1¡¡ríO PtÍrez Fcrnálluc:z ..••.•..••. Ol'{·Il~c·.
,0trO. l\[anut'l B:tt'cia Hermúdez Corni\a.
, ')Ot~(). l'el~ro J~Ia:l C:n~J>ll\s 1'01. ..•.•. '" Haleares.
OtIO, Rafael Crccsp¡ I olet. ••..•.••.•••.• Itlem.
B 1 Otro, Antonio Benito Zamagnera..•... " Idero.
:\ eares. Otro, l\Iiguel Pomar l\~l1iló...•.•••.•• ,. Idero.
Otro. Rafael Nadal Perelló...... , •••.•• , ldem.
Otro, Jaime Taronji Forteza •••••••••• ,. Idem.
Canarias . ¡Otro, Juan Camacho Grajera.. '" .•. , ••• Canarias,
ComIsIones
mixtas
R,elaci6n que se cita
l\ombrea de 1011 ree1ut&1P.~~iODe8
So;<1adc:, Elía3 Guirado Reja. , , •.••• , , •. Badajoz.
Otro, rrimitivo de P¡¡blo;; Figueroa...•.. :\Iadrid.
Otro, (' ¡talino i\Iayoral Mayoral.. ••..•• , Avila.
Otro, A ltonio Cnrmünn Modrego...... ,. Jal·n. .
Otro, E ·.~lltedo Cal'mil' HlnnCl) ••••••••• Vallaeblid.
Otro, J< 'lquín M¡;/lde;o; ele la Peña.•.••.•• Madrid.
Otro, J\, ;tiniano Tovar Górner.", .••••.• Cáccres.
1."..... ,. Otro. VJ(;toriano 1'ernándcz Gómez., •... Toledo,
Otro, JC;laro ROlll:1n Vaquero....•••.•.. Idem.
Otro, J \.li;ín CamUl'ías Vela:;co..•.•. , •••. ¡dem.
Otro, JI1,;to Vaquero Pérez , ..•. , .. " .• Ielem.
Otro, Juan Higuera Guillén..••••.. l ••• ' Cácercs.
Otro, El'Jogio lIIartín Rodrígucz ' Madrid',
Otro, Filomena Pajares Portillo, •• , . . • .. Cáceres.
Otro, 1\of.1tías Sohrino Morales .••. , •••••. Cucnca.
'Otro, JUSG Alarcón Portillo , •••••.••••. Málaga.
Otr'.l, F·:rnantlo Ald.ntara Arias.•.•••••• Jaén.
Otro, Francisco Valero :Maya•••.••. , .•• [clern.
Otro, Jn:m Cuadro Jirnénez.•••••••••••• Idem.
Oh'o, })aquín 1Ilartínez Gnrrido ••••••••• Idem.
Oto·o, A·ltonio Contreras Magaña....•... Idem.
Otro, JO.iéJiménez.•. , .•••....•. , •••••. Iclern.
Otro, :~hriano Jurado Torralvo .•.••••. Idern.
Otro, JO';G Frica MOl·cntc ..•..........• Idern.
Otro, S uastián Moreno García ••••••••• Idern.
;1." '1otro, l\l.lIluC! López Menjíbar .•••. , .••. [dern.
Otro, J()>;é Jiménez Montes ..••. ' •... , •. Cádiz.
Oh'o, F"ancisco Lugo Fcrnánclez Idem.
Otru, J.,)renzo Conzález EdilJo Idem.
Otro, !\llgucl Expósito Romero••.•••..• Hudva.
Otro, Francisco Carnarena Torres.r ••••• Cádiz.
lotrO l A,¡tonio nnrgosPérez. •• . •••.•.• Granada.Otro, Ikrnnrdo Vara NÚiícz•.•...••.•. , Sevilla.Otro, M'l~Ucl~Chirm;ua.E~c~mi1!a••...•. C~r~loba;Otro, Jose M: Rodn¡¡uez V¡jladiego .•• ,. Lt'nda.Otro, Celeuonio flayo Moreno ••.•.•... Córdoba.
Otro, Pablo Delgado Der7.0sa .••••••.•.• Teruel.
Otro, Andrés Tlírrago Agnsil ..• , .•..•. , Lérida.
Otro, Al1tonio Cercos Ft'lster ••.••.•.••. Idern.
Otro, José ]\[n5011 TdxidoJ· .•.•••.•.••.• Barcelona.
Otro, l'ranchico ele P. Soler Roig.••••••• Ic1em.
Otro, JtJSG (,aJi Mirnll~s••.•• , ••.••••••• Idem.
Otro, J<'5<1 Calvct 1'.6 .•••••••••••••••• Lérida.
•1."· \Otro, j.·,aqníl\ 13alloster Bertrán •••.••••. Ba¡·celoua.
¡Otro, Jesé Trilla Buxcda•••••••••••.•• Idern,Otro, R,'món Aznar Salados .••••••.•.•• Hue5ca.Otro, F'.~~dsco Javie¡' Carceller ••••.•••• Ca:.tell~n.Otro,1( ~e López Bosque.•.••.••••••• Za¡dgoza.
Otro, ·.F.'ancillCO García Selva•••••••••.• Alicante.
O~rvJ l';lscual Gómez: Mal'tÚlei•••••• f ••• lacro.
Excmo. Sr.: En vista de 1:18 cnmunic;\ciones diri¿idas
por V. K ;í e5t~ ~linistpri0, manifestan lo que las comisio
n<:>s mixbs clf> reclutamiento que se indican en la siguiente
rc:aci6n, han acordado exceptuar del servicio militar ac-
ti '10 á 1.18 rl"'c1utas que figuran en ella, el Rey (q. D. g.) sé
ha servido dispo,f;r s~ cumplimenten dichos acuerdos, ob-
'i~n';;ndo¡;e para :;u baja er.. filas los pre~eptos del artículo
1 ;,0 de i.. iey de r"y;;;uLamiento y reales órdenes ac1arato-
1';<;8 de 12 de m.·¡-¡¡;(' de 18q8 (D. O. núm. 58), 10 de mar-
,;0 de 1900 (C. L. núm. 50), 20 de abril, 4 cíe mayo y 2
rle noviembre dI.:" 19O1 (D. O. nÚm8. 87, 98 Y 245), 30 de
octuhre de 1902 (D. O. núm. 24.1) y 10 de agosto de 1903
(D. (l. mím. 174."
De real arde'! 10 digo á V. E. para su conocimiento y
[i'les consigujen·'~s. Dios guarde á V. E. machos años.
:\.ladrid 4 de mavo de IgIl.
© Ministerio de Defensa
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TALLERES J2Ex; J2EPOSITO pE LA GUERRA
~:.1. .
RlJafe <le la Sección,
José. López Torréns
DISPOSIC10NKS
j. 1& Subsecfet&nS y 86001 116~ ¡1~ ~stt \iinístlir~o
y de las Dependencias allltrales
Seccl6n de Infantería
DESTINOS
Circular. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra ha te-
nido á bien disponer que el sargento maestro de band",
Emilio Bello Mateo, del regimiento Infantería de Asia, 55:
pase destinado al del Rey, 1.
Dios guarde á V.... muchos años. II'Iadrid 5 de mayo
de 19Ir.
Señor...
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y
cuarta regines y Ordenador de pagos de Guerra.
LUQUE
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos año:>.
drid 4 de mayo de IDI J.
Señor Capitán general de la quinta región.
Señor Director general de la Guardia Civil.




Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
guardia civil licenciado, SeveriatJ,O Cascán Lara, residente
en Zaragoza, calle de] Portillo núm. 74, en súplica de que
se le conceda nuevo ingreso en el cuerpo; y teniendo en
cuenta que el expresado individuo excede de 35 años de
edad y lleva más de uno separado de filas, el Rey (q. D. g.)
se ha servido desestimar la petición del interesado, por
oponerse á eJIo el arto 32 del reglamento de enganches y
reenganches de 3 de junio de 1889 (C. L. núm. 39).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Señor •••
cia en el término de un mes á partir de esta fecha, según
díspone el real decreto de 4 de octubre de 19os (e. L. nú-
mero 200) acompañando copia de las hojas de servicios y
de hechos, teniendo en cuenta que el designado explicará
la clase de física, química, armas portátiles y balística ex-
terior. I
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de mayo de 191 l.
© Ministerio de Defensa
